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Введение. Трудовая группа и Народно–социалистическая партия (НСП) принадлежали к числу 
общероссийских партий и организаций, деятельность которых в определенной степени затронула 
регионы Российской империи, в том числе и территорию Беларуси. Не относясь к числу массовых 
политических партий, они, тем не менее, внесли свой вклад в развитие исторических событий 
начала прошлого столетия, предложив собственную модель государственного и общественного 
переустройства, основу которой составили модернизированные принципы народничества. Общ-
ность программных взглядов и тактических приемов, а также ряд других объективных причин, 
привели в итоге к слиянию трудовиков и народных социалистов в июне 1917 г. в единую Трудо-
вую народно–социалистическую партию (ТНСП).  
В предшествующих научных трудах, посвященных истории ТНСП, рассматривались ключевые 
аспекты ее идеологии и тактики, осмысливалась роль данной партии в политических процессах, 
имевших место в России начала ХХ в. К их числу следует отнести работы российских исследова-
телей Л.Г. Протасова [1], Г.С. Аноприевой [2], Н.Д. Ерофеева [3], А.В. Сыпченко [4]. Свой вклад в 
изучение программы и политической практики ТНСП внесли отечественные историки Н.Е. Се-
менчик [5], А.А. Воробьев [6], В.Е. Козляков [7] и др. Тем не менее, деятельность ТНСП на терри-
тории Беларуси в 1917 г. до настоящего времени является малоизученной проблемой. 
В данной статье рассматриваются ключевые аспекты идеологии и тактики ТНСП на террито-
рии белорусских губерний в июле–октябре 1917 г., т.е. от момента создания данной партии до ок-
тябрьских событий 1917 г.  
Основная часть. После объединительного съезда Трудовой группы и НСП, состоявшегося в 
конце июня 1917 г. в Петрограде, ЦК ТНСП направил в провинцию письма с предложением объ-
единить местные группы обеих партий и их представительные органы под принятым на съезде 
названием. Объединительный процесс начался повсеместно. Он сопровождался проведением об-
щих собраний, на которых читались доклады по истории, идеологии и тактике партий трудовиков 
и энесов, объяснялись причины, приведшие к созданию единой партии, обсуждались вопросы про-
граммы. Деятелей объединенных организаций сокращенно именовали «народными социалистами, 
энесами», реже – «трудовиками» (далее в статье будет использоваться более распространенное 
название «народные социалисты, энесы» – А. М.).  
Объединенные организации (группы) трудовиков и народных социалистов создавались, как 
правило, в губернских и уездных городах Беларуси. В организационном отношении наиболее зна-
чимыми были партийные группы, созданные в губернских центрах. Они имели четкую структуру, 
вели регулярную партийную работу. Их социальное ядро составляли преимущественно представи-
тели интеллигенции.  
Процесс партийного слияния можно представить на примере Витебской губернии. Так, органи-
зационное собрание Витебской группы ТНСП состоялось 20 июля 1917 г. На нем присутствовало 
свыше 150 человек. Члены группы выступили с докладами по всем программным вопросам пар-
тии, после которых были открыты прения. Председателем Исполнительного комитета был избран 
М.И. Богданов – присяжный поверенный, член Исполнительного комитета Витебского Совета 
солдатских и рабочих депутатов. В состав группы вошли представители местных органов само-
управления, общественных организаций и культурно–просветительных учреждений. Численность 
организации на момент создания составляла около 200 членов [8, с. 16].  
Организация ТНСП была создана в Могилеве. Она также состояла преимущественно из пред-
ставителей интеллигенции. Общепризнанными лидерами ее являлись И.Я. Неклепаев и А.А. Тур-
генев [9, с. 143]. 
При содействии представителя ЦК ТНСП Д.А. Лоевецкого была образована партийная органи-
зация в г. Невеле Витебской губернии. Одним из ее лидеров был П.А. Скобельцин [10, стб. 50]. 
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В августе 1917 г. в г. Мозыре (Минская губерния) по инициативе местной интеллигенции нача-
ла создаваться организация ТНСП. В пропагандистских целях газета «Известия Мозырского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов и Мозырского Совета крестьянских депутатов» опубликовала 
статьи с подробным освещением постановлений объединительного съезда партии и основных 
направлений ее тактики. При этом особый акцент в статьях был сделан на попытках партии про-
тивостоять растущему влиянию большевиков [11, с. 15].  
Организации ТНСП были также созданы в Ветке и Чечерске [5, с. 67].  
Однако в целом слияние не принесло трудовикам и народным социалистам роста популярности 
среди населения. Программа и тактика ТНСП привлекала преимущественно представителей узкой 
прослойки интеллигенции, усилиями которой создавались малочисленные и недолговечные мест-
ные отделы. В связи с этим в конце лета – начале осени 1917 г. в процесс партийного строитель-
ства вынуждены были включиться губернские комитеты ТНСП. Так, активное участие в создании 
партийных организаций в губернии принимал Исполнительный комитет Витебской группы 
народных социалистов. В начале октября 1917 г. его председателем М.И. Богдановым были со-
вершены поездки по уездным городам. В результате поездки были образованы партийные органи-
зации ТНСП в Велиже и Полоцке [12, с. 4; 13, с. 4].  
Одним из важнейших направлений пропагандистской работы партийных организаций ТНСП 
являлась организация собраний членов партии с приглашением сочувствующих лиц, на которых 
разъяснялись основные положения программы партии, и освещалось ее отношение к различным 
вопросам политической жизни страны. В рамках собраний производилась запись в члены партии и 
продажа партийной литературы. Финансирование деятельности групп производилось за счет пар-
тийных взносов, размеры которых устанавливались самими членами.  
Анализ резолюций и публикаций деятелей ТНСП в белорусских губерниях показывает, что в 
своей работе они руководствовались решениями, принятыми партийным съездом и закрепленны-
ми в партийной программе. Народные социалисты поддерживали Временное правительство, счи-
тая его законной властью в стране до созыва Учредительного собрания. Они являлись убежден-
ными сторонниками коалиционной власти, которая, по их мнению, могла обеспечить выход из 
экономического и социального кризиса, довести страну до Учредительного собрания. Такая 
власть, по мнению энесов, будет опираться не на одно политическое течение, а на «всю демокра-
тию страны» [14, с. 3].  
Придерживаясь позиции, что для углубления революции нет объективных предпосылок, энесы 
призывали население к единению с правительством и считали своим долгом вести борьбу против 
тех элементов общества, которые подрывали авторитет государственной власти. К последним 
народные социалисты относили, в первую очередь, большевиков, рост влияния которых они объ-
ясняли отсутствием единства «творческих сил революции», усталостью народных масс от госу-
дарственной разрухи. Противостоять растущему влиянию большевиков, народные социалисты 
считали возможным путем повышения политической культуры населения, в первую очередь ин-
теллигенции. С этой целью они принимали активное участие в организации курсов по повышению 
квалификации учителей, в рамках которых поднимались и актуальные проблемы политической 
жизни страны [15, л. 27–27об.].  
По вопросу о войне народные социалисты являлись сторонниками оборонительной позиции. 
Они выступали с осуждением попыток братания, деморализации армии, дезертирства, протестова-
ли против любых призывов к заключению сепаратного мира, считая, что он будет заключен союз-
никами «за счет России». Избежать этого, по их мнению, можно только укрепляя обороноспособ-
ности страны и армии, которая подчинялась бы Временному правительству [16, л. 1]. Энесы под-
держали восстановление Временным правительством смертной казни на фронте, несмотря на то, 
что являлись сторонниками ненасилия. Так, могилевский энес Г.К. Крейер оправдывал целесооб-
разность правительственного решения неустойчивым внутриполитическим положением страны, 
подчеркивая, что «при современных условиях распада армии и тыла, состоянии культурно–
политического и государственного самосознания русского воина, нет ничего, чем бы можно было 
заменить смертную казнь». Эта мера, по его мнению, способна предотвратить и пресечь преступ-
ность, имеющую явный характер измены родине. При этом Г.К. Крейер выражал надежду, что 
Временное правительство будет использовать смертную казнь «лишь в исключительных случаях» 
и «до наступления более благоприятного времени» [17, л. 92]. По мнению народных социалистов, 
противостоять всем негативным явлениям в армии, среди которых они особо выделяли растущую 
большевистскую агитацию, можно лишь путем расширения культурно–просветительской работы 
среди солдатских масс. С подобной инициативой неоднократно выступал председатель Витебско-
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го Совета солдатских депутатов А.Л. Лихницкий. Однако силы энесов были слишком слабы, что-
бы вести такую работу регулярно.  
В значительной степени представители ТНСП уделяли внимание проблеме народного образо-
вания. Тем более что часть партийных деятелей Беларуси непосредственно либо являлись работ-
никами данной сферы, либо близко были знакомы с нею. Большое значение в развитии системы 
народного образования энесы придавали органам местного самоуправления, особенно земствам 
[18, с. 184].  
В решении аграрного вопроса народные социалисты настойчиво пропагандировали идею наци-
онализации, доказывая, что и при отмене частной собственности на землю без собственника она 
оставаться не может, верховным же собственником земельного фонда должно являться государ-
ство. Энесы оказывали содействие правительственным мерам по подготовке земельной реформы, 
считая, что они ведутся в строгом соответствии как с государственными интересами, так и с нуж-
дами и потребностями трудового крестьянства. Активно народные социалисты выступали против 
захватов земель, утверждая, что разрешение аграрного вопроса является прерогативой Учреди-
тельного собрания. В противовес захватническим тенденциям они призывали население оказывать 
содействие проводимым подготовительным мерам, доказывая, что «работы эти поистине колос-
сальны и идут они самым ускоренным темпом с таким расчетом, чтобы к Учредительному собра-
нию можно было уже выступать с вполне разработанным проектом аграрной реформы» [19, с. 3].  
Специфике решения вопроса о выкупе частновладельческих земель со стороны ТНСП было 
уделено внимание в статье «Беседы по земельному вопросу», помещенной в печатном органе 
«Могилевская жизнь». Подчеркивалось, что партия народных социалистов «защищает интересы 
трудового населения» и стремится к тому, чтобы отчуждение земель удельных, казенных, церков-
ных и монастырских было произведено бесплатно. В свою очередь, переход земли от частных 
владельцев должен быть произведен при наименьших затратах со стороны трудового населения, а 
расходы, связанные с земельной реформой, должны быть отнесены на государственных счет, рав-
но как и возмещение сбережений трудящихся масс, вложенных ими в земельную собственность 
[20, с. 2]. Тем не менее, неоднократно сталкиваясь с критикой со стороны эсеров по поводу теоре-
тической неопределенности аграрной программы ТНСП в отношении вопроса о выкупе, энесы 
Беларуси в выступлениях перед населением подчеркивали свое стремление к тому, чтобы земля 
перешла к крестьянству без всякого выкупа.  
Большое значение придавали энесы пропаганде среди крестьянского населения различных 
форм кооперации, развитие которых они считали одним из условий преодоления кризисных явле-
ний в аграрном секторе. Осенью 1917 г. выработкой общих подходов по вопросу о развитии ко-
оперативного движения занимались съезды кооперативов, в которых энесы приняли непосред-
ственное участие. При их содействии была создана сеть кредитных и потребительских кооперати-
вов в восточном и центральном регионах Беларуси. Однако развитие кооперативного движения, 
по мнению народных социалистов, тормозилось из-за недостатка внимания губернских и уездных 
земств к данному вопросу. 
Следует признать, что в условиях нерешенности аграрной проблемы призывы народных социа-
листов к выполнению мероприятий правительства, утратившего свой авторитет, не добавляли им 
популярности. Последовательное отстаивание энесами позиции, согласно которой решение зе-
мельного вопроса является прерогативой Учредительного собрания, порицание захватнических 
тенденций, настоятельное требование необходимости выплат владельцам отчуждаемых земель за 
счет государства, не вызывали сочувствия крестьян Беларуси. Этот факт убедительно подтвер-
ждают резолюции, выносимые крестьянскими съездами. К примеру, на крестьянском съезде по 
Витебскому уезду, состоявшемся в конце сентября 1917 г., перед крестьянами была поставлена 
альтернатива: поддерживать на выборах партии социалистов–революционеров и народных социа-
листов, либо только социалистов–революционеров. Крестьяне выбрали второй вариант [21, с. 6]. В 
целом крестьянские съезды, проходившие в Беларуси в июле – октябре 1917 г., неизменно прини-
мали эсеровские резолюции. Таким образом, эсеровские программные требования в области аг-
рарного вопроса более адекватно отражали устремления крестьянского населения белорусских 
губерний, нежели аграрная программа народных социалистов. 
Летом–осенью 1917 г. представителями ТНСП пристальное внимание уделялось вопросам под-
готовки и участия в избирательных кампаниях в местные органы власти и Учредительное собра-
ние.  
Народные социалисты считали, что выборы в демократические органы местного самоуправле-
ния являются «актом чрезвычайной важности». При этом они подчеркивали, что «воля избирателя 
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не должна быть поколеблена какими–либо влияниями», а предвыборная агитация «не должна но-
сить в себе признаков демагогических приемов». Руководствуясь данными принципами, народные 
социалисты проводили пропагандистскую работу среди избирателей. В своей муниципальной 
программе энесы отмечали, что на органах местного самоуправления лежит ответственность за 
создание прочного демократического государственного строя и укрепления власти; решение во-
просов местного хозяйства и культуры; установление финансовой политики  на принципах прямо-
го подоходного налога и прогрессивного налогообложения крупных имуществ, крупной промыш-
ленности и торговли; переход в муниципальное ведение общественно–полезных предприятий и 
учреждений [22, с. 2].  
В ходе муниципальных выборов энесами была избрана тактика участия в социалистических 
блоках, которая, по их мнению, могла содействовать повышению их шансов на проведение пар-
тийных кандидатов. В составе блоков энесам удалось провести своих кандидатов в городские ду-
мы Могилева, Витебска, Речицы Минской губернии и ряда других городов Беларуси. Однако эне-
сы не были уверены в том, что городские думы будут отдавать приоритет деловой работе, а не по-
литике. Их опасение вскоре подтвердилось.  Большинство гласных выдвигали на первый план 
партийные интересы, не желая идти на компромиссы, что отрицательно сказывалось на функцио-
нировании органов городской власти. Народные социалисты призывали депутатов сплотиться, 
учитывая сложность политической обстановки. Однако призывы энесов не возымели действия. 
Как отмечала пресса, местные органы управления не справлялись со своими обязанностями. Жур-
нал «Витебский край» (редактор – М.Н. Гнилорыбов, вышедший из рядов ТНСП по причине бес-
партийного характера журнала), писал, что заседания Витебской городской думы срывались в свя-
зи с отсутствием необходимого кворума, так как руководители местной демократии были заняты 
предвыборной кампанией в Учредительное собрание. Местный орган печати советовал гласным 
«лучше делать одно маленькое дело, но делать его с толком и добросовестно, чем всюду разбра-
сываться, везде председательствовать одним и тем же лицам и, в сущности, не делать ничего» [23, 
с. 5]. 
Несмотря на то, что партийные воззрения энесов не обеспечили им массовую поддержку насе-
ления, персональный авторитет многих из них был довольно весомым. Об этом свидетельствует 
тот факт, что их кандидатуры выдвигались делегатами на важнейшие государственные мероприя-
тия и в качестве представителей губерний в общегосударственные органы. Представители Витеб-
ской группы народных социалистов Н.М. Кисляков, В.Н. Карпов, М.И. Богданов принимали уча-
стие в Государственном совещании, а М.И. Богданов и В.Н. Карпов также были избраны делега-
тами на Демократическое совещание. В.Н. Карпов вошел в состав Временного Совета Республики 
(Предпарламента), а также являлся участником Чрезвычайного и II Всероссийского съездов Сове-
тов крестьянских депутатов [24, с. 3].  
Для пропаганды партийных воззрений народные социалисты использовали возможности пери-
одической печати. По губерниям распространялись газеты «Народное слово» (официальный орган 
ЦК партии – А. М.), «Народный социалист» и журнал «Трудовая мысль». С начала октября 1917 г. 
Исполнительный комитет Витебской группы ТНСП начал издавать газету «Витебское слово». На 
ее страницах поднимались важнейшие вопросы текущего момента, одним из которых был вопрос 
укрепления государственности и ликвидации внутренней смуты в условиях войны. Энесы отстаи-
вали точку зрения, согласно которой только объединение всех сил страны, предпочтение государ-
ственных интересов личным поможет решить три первоочередные задачи: защиты Родины от 
внешнего врага, восстановления законности и порядка, а также доведения страны до Учредитель-
ного собрания.    
Вопросы собственного партийного строительства народные социалисты освещали в «Витеб-
ском слове» крайне скупо, ограничиваясь лишь небольшими заметками и объявлениями, малоин-
формативными  по содержанию. В период подготовки к выборам в Учредительное собрание это, 
несомненно, являлось существенным недостатком для партийного печатного органа [25, с. 318].  
Важную роль в определении тактической линии накануне выборов в Учредительное собрание 
должен был сыграть II Всероссийский съезд ТНСП, который состоялся в Москве 26–28 сентября 
1917 г. Делегатами съезда было отмечено, что партия до сих пор является партией интеллигентов, 
«теоретиков политической жизни» без широкой поддержки. Акцентировалось внимание и на том, 
что «многие партийные деятели заняты общественной работой больше, чем партией». Выход из 
создавшейся ситуации члены партии усматривали в усилении агитационно–пропагандистской ра-
боты, особенно в деревне. Вместе с тем выстраивание пропаганды на основе прежней идеологиче-
ской доктрины делало задачу популяризации партии среди народных масс практически неосуще-
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ствимой. Однако лидеры ТНСП решили опираться на прежние идеологические установки. В резо-
люции, принятой съездом, делался акцент на борьбу с анархией, осуществление противодействия 
попыткам разрешать социально–политические вопросы путем насилия, требованиях подчинения 
классовых и личных интересов общенародным для спасения Родины. 
Витебские энесы отреагировали на решения съезда статьей «Перед великим делом», опублико-
ванной в партийном органе «Витебское слово». Отметив сложность ситуации в стране накануне 
созыва Учредительного собрания, они обратились к населению с призывом бороться с равноду-
шием, необразованностью, приоритетом личных интересов и личных нужд. Также энесы убеждали 
избирателей сознательнее относится к тому, что будут говорить и к чему будут призывать как от-
дельные лица, так и целые политические партии [26, с. 2].  
Идеи, отраженные в статье, нашли воплощение в практической деятельности энесов. В пред-
дверии избирательной кампании в Учредительное собрание представители ТНСП усилили пропа-
гандистско–разъяснительную работу среди населения белорусских губерний. Особый акцент в их 
выступлениях был сделан на феномен растущей популярности большевизма, который они по–
прежнему объясняли «беспросветной тьмой» и «невежеством» народных масс. Тем не менее, в 
публикациях энесов стали появляться нотки разочарованности и неуверенности в способности 
существующей власти справиться с политической ситуацией в стране. Так, автор статьи «Новая 
власть» энес А.Я. Кюссе–Тюз задался вопросом «справятся ли новое коалиционное правительство 
и Предпарламент с возложенными на них задачами?». Однако, несмотря на довольно критические 
замечания в адрес правительства, он остался верным партийным принципам, заключая в итоге, что 
«ответственная часть демократии, отметая преступную демагогию должна употребить все усилия 
на поддержку Предпарламента и опирающуюся на него власть в лице Временного правительства, 
чтобы довести страну до Учредительного собрания» [27, с. 2].  
Заключение. На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы: 
1. Процесс объединения Трудовой группы и НСП в единую партию не внес изменений в гео-
графию образования партийных организаций на территории Беларуси в июле–октябре 1917 г. Они 
создавались преимущественно в губернских и уездных городах представителями местной интел-
лигенции. Узкую социальную базу и городской партийный облик обусловила низкая агитационно–
пропагандистская активность, проявленная ТНСП в сельской местности и несоответствие ее про-
граммы интересам большинства крестьянского населения.  
2. В условиях усугубившегося кризиса в стране представители ТНСП Беларуси отстаивали по-
зицию ведущей роли государственной власти в осуществлении преобразований в области насущ-
ных политических и социально–экономических проблем. Вплоть до созыва Учредительного со-
брания, призванного определить пути модернизации страны, такие полномочия они признавали 
исключительно за Временным правительством. Посредством устной и печатной агитации предста-
вители партии призывали население содействовать правительственным мероприятиям, не откло-
няясь на путь нелегальных методов борьбы. Однако углубление кризисных явлений в стране спо-
собствовало постепенной утрате Временным правительством доверия народа и падению авторите-
та политических сил, его поддерживающих, к числу которых относились и представители ТНСП.  
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IDEOLOGY AND TACTICS OF EMPLOYMENT PEOPLE'S SOCIALIST PARTY  
IN BELARUS (JULY-OCTOBER 1917) 
 
A.S. MELNIKOVA 
 
Summary 
 
In the article the key aspects of ideology and tactics of the Labor National Socialist Party on the terri-
tory of Belarus in July – October 1917, i.e. from the creation of the party as the result of merger of the  
Labor Group and National Socialist Party and to October events of 1917. The author examines the con-
struction of the Labor National Socialist Party’s departments, their social and numerical strength, as well 
as the position of the party leaders on varies issues of political, social and economic character.  
The author comes to the conclusion that discrepancy of the Labor National Socialist Party’s program 
and tactics to the interests of the majority of population in Belarus in the conditions of deepening of na-
tional crisis caused the low number and narrow social base of the party in the region.  
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